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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECC1ON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Diestinos.
Resolución núm.. 819/76, del Director de Reclu
hiniento v Dotaciones.--A propuesta del Kstado 4a
( )1 de la Armada, sin desatender su actual destino,
.se 11()i1)bra Presidente de la IUGAN al Capitán de
Navío (E) don José Manuel Paredes Quevedo.
Madrid, 5 de mayo (le 1976.
1
Er DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 820/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el 'Teniente de Na
vío (A v1)) (C) don _José Antonio Bremón Pino pase
destinado al portahelicópteros Dédalo al cesar en el
mando del dragaminas Guadiaro, paraItomar posesión
del destino de jefe de Vuelo del citado portahelicóp
teros al cesar el que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de mayo de 1 )76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 821/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciwies.—Se nombra Córnandante del
dragaminas Talo al T'eniente de Navío ,(ir) don José
Manuel Marco Franco, que cesará en su actual des
tino con la antelación smiciente para tomar posesión
(.1 (lía 31 de julio próximo, después de haber perma
necido a bordo una semana con el Comandante sa
liente.
F.ste destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de mayo de 1076.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 827/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, sin perjuicio de sus actuales
destinos, se nombrl 'Comandantes de Brigada de los
\11-("Teces de Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos
(I,. I litendencia, .embarcados en los buques que a con
1iimación se indican, desde el 1 de abril al S de julio
próximo, a los Tenientes de Navío siguientes:
(A 5) don Antonio 1):Hq1 iín Otero.--Fragata Cata
luña.
(A) don Marcelino Dueñas y Fontán. — Fra
gata Andalucía.
(Er) (10) (1011 Luis Gonzag-a García 1:11i7 -Des
tructor Churruca.
(A) don Manuel Francisco Bueno Romero. Des
trllelor Almirante Ferrándiz.
(Er) don Antonio Manuel .jorquera Carral.—Fra
gata Baleares.
1(AvP) (C) don José María Gárate Martínez.—Des
tructor Alcalá Galiano. .
I(Er) don Fernando del Pozo García.—Destructor
Noger de Lauria.
(C) don Ernesto Maristany Yusta. Destructor
Almirante' Valdés.
(A) don Andrés Blanco Prieto.—Destructor Lán
gara.
(C) don Francisco del Campo García. Destructor
Lepanto.
(AS) don José Luis Rodríguez González-Aller.—
Destructor Jorge Juan.
I(A) ,don Joaquín Suanzes Caainaño.— Destructor
M('9/Jde,c,' Núñez.
(Er) don *José Gabriel Martínez Ratero.—Destruc
tor antisubmarino Oquendo, hasta su desembarco.
(A) don Alberto Alcalá Martínez.— Destructor
1:/as de Lezo.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
EL DI1ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 822/76, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Sin cesar en su actual des
tino, y a propuesta de la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Profesor Adjunto de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina para el curso de
capacitación para el ascenso a jefe, durante el pe- •
ríodo comprendido entre el día 8 de marzo pasado y
el 20 del actual, al Teniente de Navío (A) don Lo
renzo Antonio Forero García.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
14.\cmos. Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos,
Resolución núm. 826/76, del 4I)irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Alfére
ces de Navío (AvP) de la Reserva Naval a continua
ción relacionados pasen destinados a la Flotilla de
Helicópteros a partir del día 23 de febrero del pre
sente año cesando en el CIANHE:
Don Augusto Valles Fortea.
Don Fernando Martínez' Ortiz.
Don Francisco Brehcist Barón.
Don José Martínez Sasia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de mayo de 1976.'
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 823/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval don Vicente García-Mata
rredona Martínez, embarque en el buque de desem
barco Conde diel Venadito, Cesando en el buque-hidro
gráfico auxiliar Rige!.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto dos e), artícu
lo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto núme
ro 130/1976, de 9 de 'enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 5 de mliyo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 825/76, o11.1 1)íverifn de Reclu
tamiento y Dotaciones.- Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Antonio
Pérez Fernández embarque en el dragaminas Gua
' dalhorce, cesando en el buque-hidrográfico auxiliar
Antares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5'de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 824/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. nlims. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Molina Rubín de Ceballos al Alférez de Na
vío (RN) don José Antonio Martínez S.asia.
1Madrid, 5 de mayo de 1976.
EL Di REc.:ToR ,
• DE RECLUTAN' 1ENTO Y DO1'AC1ONEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
•..
Sres. ...
Marinería.
Ascensos. •
Resolución núm. 828/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotacionez,---•Con arreglo a lo dispuesto
en la. norma 10 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 5(8/72 (D)
(I). O. núm. 246), se promueve a Marineros distin
guidos, de las distintas aptitudes que se indican y con
antigüedad, a Iodos los efectos, de 1 (le mayo de .1()7()
a los Marineros de segunda que se relacionan :
FAENAS MAR1NE1/\S
1. Antoni() Vázquez Castro.
2. Francisco Torres Manzano.
.3. Santiago Guillén Suárez.
4. Celestino Pifíeiro Coya.
5. Inrique Rodríguez
6. Francisco j. Larrinaga Gamboa.
7. Alfonso Méndez Casas.
8. Bienvenido Gómez Sagredo.
9. Antonio Arroyo Bustamante.
10. José M. Pérez Borlela.
11. Miguel Pérez Acosta.
12. Pedro L. Sánchez Celis.
1,3. Francisco Safont Mari ínez.
1.1. José Vago l'astor.
15. Bernabé Gltrcía García S:M(11(v.
1(). losé A. Martín Puert as.
17. 'Francisco Fel'nández Ilenavides.
18. José M., García Pielmonte.
19. Moisés Lorente Rodríguez.
20. Graciliano Ortega González.
71. Salustiano Nogueira Refojos.
22. Francisco) Muñoz J iménez.
2.3. Santiago) García González.
PATRON DF. HM IIARCACTONES
MEN( )R14',S
1. .José M. Muñiz Ríos.
2. Francisco J. Pérez Sales.
.1. José Navarro 1;¿dagtier.
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4. 1( A. Crespo Alonso.
5. 1osé A. Corte González.
b. *José Alvarez Alvarez.
7. luan •1:liberte Vergara.
8. 'José Vázquez Val ifi().
9• Alfredo Trillo Santiago.
lo. 'Fernando 1 idalgo Andrés.
11. Fermín Vélez Cortés.
12. Agust í i Zarag,oza Fernández.
13. Ii'ernando Fernández García.
.14. luan Sastre Jordán.
15. 'Julián González Fajardo.
16. Juan Tinoco RodrílTez.
17. Francisco Araújo Garrido.
18. Juan Carlos Collazo Sánchez.
19. *Francisco González Hernández.
20. Francisco Nebot 17,sto1).
21. Jesús María 1 1 ernán Aldana.
22. Valentín Suárez Fernández.
e
23. .losé Cla García.
24. Jaime López Aragonés.
25. Santiago Rodríguez Morales.
26. Rafael (Ti ftientes González.
27. Antonio • quierdo - Hu(no M ()reno.,
28. Manuel • Fernández Torralba.
29. Carlos j. Isar Sendino.
30. Miguel Guijarro Parra.
31. Fermín Abl.anedo 1)íaz.
TIMONEL-S EÑA I 1IR()
1. Francisco Rodríguez Pérez.
2. Diego Alba, Jiménez.
3. Antonio Torroella Tbern.
-I,. 111;111 Pijuán Crosa.
5. 'Luis A. Vidal Roc.lia.
(1. Juan Ni . Sánchez Núñez.
7. .1-o rge A. Pazo Paz.
Raúl T,lao Roda.
Pastor Feijoo Nogueira.
losé R. Lledó Baeza.
José L. Lozano González.
Teodoro j. González Samp'edro.
Ignacio de Bofartill Torrents.
Ramón Njlart inez J iménez.
Camilo Tojeiro Villar.
José NI . Krrasti
Angel Subirats Piñana.
Manuel IHierrera. Maldonado.
Diego Pérez Burgos.
Ignacio E. Asúa Abasolo.
.loaquín • Suárez 1,ópez.
lesus María Echevarría Solabarrieta.
luan Navarro Sánchez.
8.
9,
10.
11.
13.
11.
15.
17.
1M.
19.
20.
21.
22,
23.
21.
25.
26.
27.
28,
29.
30.
31.
32.
33.
Francisco Rod ríguez M ufloz.
Serafín Villar González.
D'evita ndo I,. Fernández Gran(a.
1)iego Rdinírez Martínez.
1‘1 annel artínez Irusta.
oi.,!,;(. I )(".i.ez Ventura.
José 1V1 ()tem (.'oya.
Juan So,ler Navarta.
.1 tutti A.. Cazorla Marín.
j tiati I ,. Ríos Buceta.
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1. Lucas Montijano Cortecero.
35. j uan de resús Tornay Gómez.
36. Faustino García Viforcos.
37. Antonio García Mestre.
38. José A. Puig Carbó.
39. Pedro Sureda Bach.
AO. Eleuterio Molina Valdés.
4 1. 1Winuel Gómez 'Martínez.
42. Manuel M ontemuiño Sampedro.
43. Nicolás Vázifuez Collado.
44. jesús Vidriales Ramos.
45. José Otero Pifieiro.
46. Angel V. Badiola García.
47. M ;Lintel Oueimaño Pificir i.
48. Oscar López Conde.
49. Rafael Martín Maffes.
50. José D. Parada Souto.
5 1. Manuel A. Ruiz Lucas.
52. Benito Carrasco Muñoz.
53. Rafael María Garbizu Sistiaga.
54. José A. Fanego García.
55. Rafael Henche Rodríguez.
56. Pedro Cabeza Lago.
57. Alberto María _Luengo Gonzál('z.
58. José Casabal Fuente.
59. José María Pelegrín Pastor.
60. .1 tian Portela Loveira.
61. José Vicente García.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
JEFES 1)1i 1IIZA
A ntonio Hurillo Lorente.
.1 'that] .14an7tiela Romero.
osé Abella I 'Mazo.
Joaquín Aniado Mosquera.
losé IV'. Alvarez García.
Francisco Gómez Noval.
losé Alcalde Alonso.
fosé L. Mora García.
■ Jorge Bernat Agustín.
H). Antonio Lucena Cubero.
1 1. Matías Pérez Navarro.
12. Luis M. Azpiruaza Mauregui.
1 3. M ig-uel Ruiz Reyes.
1 1. Clemente Gandarillas López.
1 5. M ()uiles 'Valdés.
). M iguel A. Ramos Ramos.
1 7. Santos Prado Iglesias.
18. I uan M. Vidal Fernández.
19. Kugenio •L\1lgot 1 Tclés.
20. Francisco AginIcra García.
2 1. Sebastián Sánchez Foncubierta.
22. josé González. Moreno.
23. Jesús Moreno Ródena.
S
SIRVI ENTES DK ALZA
Manuel Abs Pérez.
losé R. García Vicent.
Cistóbal Rojo Fuertes.
Diego Quesada I borra.
osé M González Calvo,
lesus Conlledo Rodríguez.
Agustín Díaz Manzano.
ulián•M Badiola Badiola.
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SERVIOLAS
1. Valentín Solares Llanas.
9. Ignacio Iparaguirre Ibarreche.
3. Rafael Estévez Otero.
4. Juan Ibáñez Ramón.
5. Francisco Moncholí Camacho.
6. José B. Cederiro García.
7. Federico Soro Beltrán.
8. Pedro A. Rodríguez Romero.'
9. Pedro Rentero Vizcaíno.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Jacinto Perea Ripoll.
2. Miguel López Alonso.
3. Diego Miraut Amaya.
4. Antonio Carmona Solí s.
5. Tomás Pérez Temprano.
6. Enrique Chilles Hervás.
7. Pedro J. Burgos Ochaburu.
APUNTADORES
1. Mario J. Collado Monet.
2. .1 Han de la Torre Bouza.
3. .1osé L. Colinas Valverde.
4. losé L. Mosquera Seoane.
5. José L. Arias Reyna.
6. Enrique Caballero González.
7. _Joaquín Muñoz-Cruzado Barba.
8. José R. Lema Lema.
9. Juan M. López García.
10. Moisés Nieto Vázquez.
11. José M. Guijarro Huertas.
12. Tomás García Candelas.
13. JOé L. Castro Martínez.
14. José A. Barrios Cristóbal.
15. Ginés Molina Cutilla.
16. Francisco Martínez Blanco.
17. Juan Ramos Reyes.
18. José Penedo Telleiro.
19. Francisco Vilches Quirionero.
20. Ramón R. Magadán.
21. José M. Creus Girabal.
22. Angel Soriano Recio.
23. Luis González González.
74. Fernando Hortas Insúo.
25. Alberto Baroja Collet.
26. Andrés Fernando Santiago.
27. jo Rodríguez Mingorance.
28. Manuel Bienvenido Maza.
29. J osé Delgado Sedas.
30. Arcadio lila Mardi.
31. Antonio Fernández Jiménez.
32. Generoso García Fraile.
33. Juan R. García Miniflo.
34. Secundino García Ramos.
35. José A. Pérez Martínez.
36. Manuel Gárate Esquivel.
37. Eugenio Medina Bellido.
38. Santiago Sánchez Bonvila.
39. Francisco Carballo.
40. Eduardo Susín Curz.
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TELEMETRISTAS
1. .1 orge Mas Cuatrecasa.
2. osé F. Fernández Caeiro.
3. Olegario del Río Vervenza.
1. JoSé María Coeli° Ruiz.
5. Jaime Roberter Situó.
6. Diego Miraut Amaya.
7. Manuel Amontaray Martínez.
8. Sebastián Ortiz Sarriera.
ELECT RICI STAS
1. Alfonso Masegosa Pina.
2. Prudencio Salas Vargas.
.3. José M. Teira Fernández.
José María Domíng-uez Acuaviva.
5. Pedro Cervantes Cano.
6. ruan Cañamero Polo.
7. Salvador Rojo Roldán.
8. Emilio Garriga Vives.
9. Vicente Porcar Monfort.
10. Angel Monte Conde.
11. Man (.1 Herrera Coritas.
12. .1 ulio Castro 'Otero.
13. V ncisco A. li,ermlulez iglesias.
1-1. Elías Coder López.
1 5. Pedro J. Giménez Sánchez.
Jaramillo Larraondo.
17. 1: amón García 1,ongo.
,18. Del iín Ballesteros ni-millón.
19. J osé García Soutullo.
20. Salvador Ginés Calatayud.
21. josé María Hernández Pérez.
22. Manuel Valiente Guerra.
23. Luis A. Sáez Vivar.
24. Salvador NI. Tizón Fernández.
25. Martín 1))arce1é) Nogué.
26. M;Enuel I1arreiro Tubio.
27. Antoni.o .Rodríguez Manzano.
28. -José A. Chico Cavia.
29. 'Pedro A. 1;edtuar
30. Francisco Manzano Luchoro.
31. Carlos A. Silva Lima.
32. Iosé R. Marín Simón.
33. Ricardo Arel le Romero.
34. josé .1V1. Fernández Gtilln.
35. Mariano del Molino Sánchez.
36. Juan Pascual Pujos.
37. 'Miguel Paniagua Galán.
38. Agustín Pastor Feced.
39. Juan A. Ban-eiro Bernardez.
40. Manuel Bastos Fernández.
41. Enrique Novas Méndez.
12. Francisco Fernández Algaba.
Amadeo López Montes.
José R. Pérez Sil.
14,1 „ECTJMN ICOS
1. José M. Rodríguez T'avía.
2. José Ros Vi laseca.
3. José M. lba Ribeiro.
1 José A • 1)érez 1,Irri
5. José A rha Bouza.
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7,
8.
9.
Manuel 11artín Santana.
Valentín Miiniesa 'romí.
Ilenit() 14• I lernítmlez Naranjo.
Ate1 l'era Vila.
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1. Manuel liarea Zaiivora.
2. Maximiano Gómez Muríoz.
3. Ii'rancisco 3. Sola Kclieverría.
4. luan Martínez Parra.
5. fosé I,. Gómez Martínez.
6. luan A. Rienda Ortega.
7. *Angel R. Manzano Martín.
8. (-)sé Hernández Martínez.
9. Juan IVI. GarCía Fernández.
lo. Adolfo 14. Rodríguez .Fontán.
11. luan S. Sánchez Osete.
12. Manuel P. Sixto Coira.
11 Pedro Méndez Gutiérrez.
losé María Farres Sabater.
15. *Fernando E. 'Urquía Fernández.
16. Ignacio Alcalde Lejonagoitia.
17. Jorge Estévez García:
18. fosé L. Caricio Cortina.
19. *Miguel Sansano Gil.
20. Artur() Torres ITernánclez.
21. José C. Suárez Viña.
22. Pedro Trejo Alvarez.
2,3. Antonio 1Z. Çanin rdi ras.
24. losé Giner Gascón.
25. 'San1 iago Manzano 14;scobedo.
26. Carlos González González.
27. Luis Castro Martínez.
28. José A. 9ssorio, Carro.
29. Demetrio García Barrientos.
30. Ani()Itio Ríos López.
31. Jesús M. Gogenola Barainca.
32. Jorge Florensa Martínez.
33. reis Cobeaga Acaiturri.
34. Miguel A. 1,illo Castilla.
35, Martín ftircel(') Sola.
36. 'José V. 111anes
37, A1112,-el 1,, Vidag,uren Gardoolui.
38. Luis A. 'Uriona Aberaustiiri.
39. Francisco Mochales Cebrian.
40. Francisco Pintado Martí.
41. David ( )h i()s Niño.
42. Gabriel A. Mazón Ruiz.
43. Ramón Suárez Tglesias.
41. Manuel Valen) Lluesma.
45. Antonio Morales López.
46. Guillermo) 1 lormaechea Serrano.
47, Constante 14. Rodríguez Montes.
48, José C. Corral Lanza.
49. Carlos •[4 Calvo.,50. Antonio Giménez Rodríguel z.
51. Agustín González Carbajal.
52. Marcos .\ lma Méndez.
53, Luis Anllo C'ionzález.
54, 'Francisco S. García Boutureira.
55. José María Gené ni
56. Pian Manco Martínez.
57. Jorge Pérez Morales.
58. Javier J . Martínez Alberdi.
59. Antonio Reyes ,Conde.
OPERADORES DE SONAR
1. Juan Zurita López.
2. *Antonio Pedreiro Pérez.
3. jrancisco Casta-fié Sugraftés.
4. Francisco Cremades del Toro.
5. Ginés Muntané Fernández.
(). Juan C. de Ahumada Gener.
7. José Piquero Díaz.
Juan J. Sancho López.
(). José Pons García.
10. Gonzalo Gayol Pérez.
1 I . Alfredo N/frailes Serrano.
12. Rafael G. Perea Crespo.
1.3. Aurelio Téllez Mateo.
14. Francisco Carbonen Rodríguez.
15. Antonio, Lanza Bailar.
U). Juan González Otero.
17. luan j. Barcia Serrano.
1S. Francisco Pérez Casáis.,
SIRVIENTES DE CIC
1. Jorge Rodríguez Rodríguez.
2. Antonio Avilés Caballero.
,3. Fosé M. Anglerill Verdagué.
4. Mateo ICrespo Navarro.
5. .1tian Sala Miró.
(). Manuel Gómez. lApez,
7. Bernardo Martínez laspí.
Juan T. Lampón Regí).
jesús M. Herrero Martín.
'Hernán Arjona Knorr.
1 1. Rafael T-Iaro Baldoví.
12. Tusé I,. Gómez 'Santos.
13. .1:a in (.1 Ouiños Villalobos.
14. (alindo Pérez García.
1 5., Vicente Adria Estornell.
1(). Andrés Sánchez Ruiz.
17. To:ié Herrera Zapata.
1S. José M. Otero Fariñas.
19. Juan A. Santamarina Ybarruri.
20. Francisco. jerez Vílchez.
21. Rafael Otero Portela.
22. Daniel Lema Mougón.
23. Gerardo 'Francisco Caviedes Sánchez.
24. Manuel de la Fuente Saco.
25. .1ilan 1,. Mateo -Ligarte.
26. luan 13. Flores Hernández.
27. Manuel Nine Vidal.
28. 'Javier Unzueta Yurrebaso.
29. Francisco J. Tora 'Vetoret.
30. José T. Rodríguez Ferradas.
31. Antonio Sierra G6mez.
32. Francisco Millán Ruiz.
.3,3. Daniel A. Manteco'm Fernández.
34. José A. Senent I 'dandi.
35. A 1anasio Hernández Lozano.
,;(). .111án Boix
'T Ignacio Martín 1 Iern:tii(lez,
38. Santiago Ales Díaz.
•I/1■11.
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Enrique Baldo Payá.
40. Carlos Alvarez Rodríguez.
41. jesús Carrera Guerreiro.
42. Francisco E. Cabaleiro Teijeiro.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Manuel Navarro Piñeiro.
2. losé A. Romero ■Tartin.
3. Juan Pedro Costas Alonso.
4. Juan Santa Creu Canut.
5. José Cortegoso Arca.
6. _fosé A. Rodríguez Jiménez.
7. Juan L. Rey Romay.
8. Severo Comesaña Fernández.
9. Ricardo Allegue Varela.
10. José Paz Belmonte.
11. Leopoldo Docal Loureiro.
17. José Balsalobre Perálvarez.
13. Fernando Durán Fernández.
1.4. Víctor M. Luaces Abella.
15. .fuan Ferrer Lamadrid.
16. Carlos Prendes de la Fuente.
17. Joaquín Arratíbel Aguirre.
18. Aurelio Castellano Santana.
19. Gabriel Figueredo 'Salmeron.
20. .1 tia!' P. Cazar Armijo.
21. Trinidad Concepción Martín.
22. Francisco Gracia Asensio.
93. José Fernández Valero.
Francisco López Almodóbar.
josé Barrado Acereto.
Rafael Bratt Pastor.
Jo,é Sánchez Arévalo Nevado.
Lucio Gómez Ortega.
29. I.uis Basterrechea Garalde.
30. !Wat-lo González Pérez.
31. Antonio Portillo del Río.
32. Pablo Medina Medina.
.3.3. Manuel Muñoz Fernán le,.
34. José A. Ros Perpiñán.
35. Francisco Gil Muñoz.
21.
25.
26.
27.
78.
TALLERES A FLOTE
1. Juan L. González Menéndez.
2. Alberto Sáez de la Fuente Zahala
3. José María I ruretagoyena Tradi.
4. .19sé I,. Serna Cardenal.
.7, José Manch Barberá.
6, Fernando Aliaga Bevia.
7. Juan Villadarga Bonals.
8. Ca Hos Rodríguez Ponce.
9, José A. Queralt García.
10. Manuel Orellana I\ I indio.
11. Juan (*.anís A reñas.
12. Antonio (*Jiménez González
1.3. Ililario Sobas Leoz.
14. j lían Martínez Ramírez.
15. Esteban Seragqiieta A rrizmendiarrieta.
ESCI‹ 1B I EN'FES
1. Francisco Savater García.
2. Miguel Balón Gil.
•
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3. Luis A. San 1[K(11 Fernández.
4. Fernand( ) Murillo Lucas.
5. José María Carrillo Sempere.
6. Juan Beltrán Vendrell.
7. Celso Barros Busto.
8. Joaquín Fuentes Pumarola.
9. Javier Andréu Ureta.
10. Pedro A. Villanueva Janer.
11. Alonso Zurera Melero.
12. José María Rodríguez Tejerina.
13. Jorge Estaña Gazulla.
11. Miguel Roig López.
1.; losé I llán Praes.
16. Francisco Muñoz Valera.
17. Salvador Cerviño Gómez.
18. 1gnacio Sola Arco.
19. Francisco Ballesteros Fernández.
O. Luis Moreno 'Santana.
21. Esteban López Vicente.
22. Carlos ,López Lamas.
23. José Soto Rodríguez.
24. Agustín Segura Araújo.
95. Antonio Pons Sánchez.
26. I sinael Znaznabar Moraleda.
27. 1 os(,'. Citniano Fernándw.
28. Juan Antonio López Franco.
29. Fidel Sampedro Martínez.
30. Perfecto Rodríguez Castro.
31. Fernando García Esquerro.
32. losé Manuel Pérez San ano.
33. Ginés' Pan tón Dueñas.
34. lolé Anumio Lanza Noval.
35. 'Fernando Pedro María Garrido López.
36. •Tuan Moheda no Mata.
37. Modesto Souto Díaz.
38. Antonio Viladot Gil.
39. Arturo Bercianos Rodríguez.
40. Juan M. Pifien) rrovo.
41. Pedro Guirao Soler.
42. Joaquín Astrain jardi.
43. Antonio M. Ruiz Malia.
44. Fermín Vitas Samorano.
45. Juan Sebastián Ayza ( 11):En.
1'.'MYLEROS RHSPETOS
1. Ricardo Ferrer Mínguez.
2. Eniilian JUSC Arconn,da 'Caminero.
3. Angel 1 García Montemayor.
4. roaquill Martínez Gil.
5. Benjamín Román Remedio.
6. losé Luís Vergara Rodríguez.
7. fosé A. Fernández Olveira.
8. *Alejandro Calderón Martínez.
9. Juan Morillo Castro.
MONITORES DE 1 N STR UCCION
1. Tose ,N. Gonlez Sánchez.
2. (lían l. Jiménez Vergara.
3. Rafael Lebrón Morales.
4. Mlnuel Ruiz Carmona.
5. Antonio Atero Pérez.
6. •Enan González Benítez.
7. losé M. Diego Rodríguez.
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8. Gonzalo Alvarez Campomanes.
o. laitne Albert Brunet.
10. 'luan Pérez Molió.
11. *fosé L. Alonso Benito.
12. (.-"asto Lozano Baños.
13. José A. Domínguez Esquivel.
14, losé Fernández Santos.
15. losé T. Murga García.
1(). .fitan M. García Trigo.
17. 'Francisco nal-viento Fernández.
1. bidr() Carreras l'almas.
19. Florentino Zubiniendi Azqillaga.
20. F: ancisco Fernández Campoamor Siñériz.
21, losé Araújo Puerta.
22. 'Manuel García Reina.
.?3. isé Alfar° Teruel.
24. :luan A. Espinosa Infante.
25. 'losé García López.
26. 'luan M. Ríos Ruhianes. •
'Inflo M. Simil Pérez.
28. 'U:dein-tiro Vidal Sotclo.
•Nlanuel Jiménez Belmont.
30, Juan M. .1 iménez Palomes.
31. Martín Vilanova Junyent.
32. Guillermo Alcántara Avilla.
33, Antonio Qjecla Rull.
34. 14:111i1i° Morla Colino.
35. Diego González Viaña.
36. Alfredo Fernández Pérez.
37. .rosé S4nehez Ruiz.
38. Carlos Payá Fernández.
39. Aurelio 'Fernández Lanza.
40, fosé M. Rivera Serrano.
41. Antonio Sánchez Velázquez
42. Francisco Aroca Carrillo.
43. Alfonso TIernández Paños.
14. I:afael García Navarro.
45. José I. A rdao Ayo.
46. Daniel 13ailach Tan rit
47. D,iego Martínez Andújar.
48. Pedro Brunet Borja.
4(), Rogelio Cansino
50. Luis Aumatell Canelles.
51. José Carbonen Escriqhe.
52. Juan . Martínez Fernández.
53, Sebastián Ruiz Delgado.
54. .1 Han M. Rodríguez Varela.
55. ialu(")ii Alvarez Galo.
56, Francisco Durán Tara.
57. Silverio Conesa 13arcelona.
58, Carlos Andrés González.
59. Emilio Fornell Muñoz.
•0. Jaime íómez Montes.
61. José Jiménez González.
62, José A. Anima Fernández.
63. Francisco López González.
64. José María González Zueras
65• A nt( inio García Medina.
(06, Francisco Rodríguez ha rt juez.
1:rancisco I Vallejo Carmona.
Pedro López 1(evue1ta.
José Villegas Montes.
1m( in Carballido Santos.
71. 1.7.11x Rodríguez 1 ,loret72. Luis F. López Aroeha.
73 Luis M. Cionzáler N'anejo.
7-4 Eugenio 1.\ lora Gómez.
75. losé R. Cuevas Muñoz.
76. Manuel T. NI ateo Linares.
Número 105.
111 'CEAD( )RES AYUDANTES
1. Luis A. Sánchez Alcit urri
9. JOM'I M. Martínez Otero.
3. Carlos García Cromis.
4. Eduardo Martínez Pedrosa.
5. Carkis Gómez Cardona.
6. Francisco Castro Díaz.
7. jnaii José Torregrosa Forner.
•. Vicente Fernández Valladares.
José ./\ billeira Torres.
10. fosé r\1 . Diest e R
IWZOS .NYITDANTES
Fernando David Pineda.
iian Torné Pifarrer.
Ant(Inio l■fartos Cohos.
1esualdo Rivero Pérez.
FI\'!('!() 1)1,. 11 1(T) E'T 1:()L;
1. l'anuel Nieto Sobrado.
. 131as Marín Zamora.
3. luan Manuel Nid to Vargas.
4 . Manuel Muñoz Méndez.
5. Carlms Mavorga Gil.
PLNR 1WIMS
1. Luis Núñez Catalá.
I:icardo -11 . Sande az( piel
Itit o Vidal Iiobale.
julio ( ;Oinez Garrido.
11ainiel A. Indri‹,!..-iwz Alvarez.
1osé yero v i .
5.
7.
1o.
1 1
12
1 3,
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
;onzalo Vranci,,co Pellicer.
losé N1 aría A rriet a Aguirre.
Etilzellio Sánchez 111artinez.
Ernesto (lema! Segura.
o.s(.. \1 a rt í Carreras.
Antonio Cuevas 111orales.
1<afae1 Fernández Torres
Luciano 1:11entes
I\ lamiel 1\lart í 1S1(\
.111:111 Gómez ( ;arria.
11an1e1 García :\1artin.
Juan U. Ejea.
11iguel A1arc(ín Cierna].
1<af oael Trrejó11 Castro.
CnCINI:1“
Sebnçj *u'ul Cervantes 1 len cro.
iian Mas Tapia.
itan 1)iaz 1 ,ópez.
1 Francisco Alvarez 'l'yo\ .1.
5. Antonio Rabadán 011
(1. 1 .orenzo )rtega Sabalete.
7. Alfolv:o Bertigel
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8. José Moya Lozano.
9. Paulino Ochoantesona Aramavo.
10. Fernando González Abalde.
11. Antonio González Abalde.
12. José López Braza.
13. José Sánchez Lao.
14. Angel Carrasco Guerrero.
15. Andrés Lojo Vidal.
16. Clemente Pérez Alonso.
17. Vicente Bort Bernat.
18. Francisco Pérez Gallego.
19. José Ferrados Mendifia.
20. Manuel Díaz Oca.
21. Francisco Rodríguez Alcalde.
77. Carlos M. Bellido Aniavizca.
93. Juan T. Casal Torres.
Tellechea Agorria.
95. .José Rial Pérez.
96. José jiniénez Arnáu.
97. Cristóbal Jorge Montoya.
98. Miguel Biázquez Clemente.
29. fosé Purqueras Durán.
30. Antonio Martos García.
31. Esteban Piella Fisa.
32. D()mingo Caaniaim Lourido.
:33. lut-ino Mata Sevillano.
34.
, Manuel Rey Rodríguez.
.35. Andrés Torres Varela.
36. Raúl Bea Romay.
37. Andrés Torrado Rebollo.
38. Alfonso Conejo Conejo.
.39. Antonio Martín Sánchez.
40. filan A. Páez González.
41. 'Miguel Benages Salvador.
42. Antonio Sánchez López.
43. José Nogales Rudilla.
44. :losé Pazos Afión.
45. José Ordóñez Jamar(10.
-46. Juan Lijo Dávila.
47. ros( T,ópez Falcón.
48. losé Tellechea Garitaonandia.
19• José Martínez Villanueva.
50. Agustín Jiménez de los 1Santos.
51. Antonio Muñoz lfijano.
52. Pedro Bergada 111ovet.
53. Agustín Cachas Esclusa.
51. Emilio Enguix Rodríguez.
55. Francisco J. Longas Martínez.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
t4lcxn10-. Sres. .
Sres.
e
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Distintivos.
Resolución núm. 432/76, (lel jefe del Departa
mento de Personal.-Por reunir los requisitos exigi
dos en el punto 2.2 de la Orden Ministerial núme
Págína 1.306.
ro 3.208/64 (D. O. núm. 165), se reconoce el derecho al uso permanente del distintivo reglamentario
para el personal (le 1 lelicópteros al Cabo primero (V)Especialista Escribiente Ramón Luis Sánchez Aragón.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
• Orden Ministerial núm. 467/76 (D).- -Se dispo
ne (pie los funcionarios civiles que a continuación se
relacionan cesen en la situación de "actividad" v pasen
a la " jubilación", en las fechas que al frente de
cada uno se expresan, por cumplir la edad reglamen
tariataria para ello:
Cuerpo General Auxiliar.
'Doña josefina Fernández-Mufíiz Crespo. -- 5 de
noviembre de 1976.-Destinada en la Comand:Incia
Militar de Marina de Gijón.
Cuerpo Especial de Maestros (le Arsenales.
)on Pedro Jódar Merlos. - 18 de noviembre
de 1976.-Destinado en el Arsenal de Cartagena.
.Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Enrique Catalán Torres. - 1 d• noviembre
de 1976.-Destinado en el Parque de Automóviles
número 3.
I )on José jiménez Vidal.---20 de noviembre de 1976.
Destinado Cli el Parque de Autom(")'iles número 4.
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores.
Don Tomás López Rodríguez. 27 de noviembre
(1(. 1976.-Destinado en el Parque de Automóviles nú
mero 1.
Madrid, 4 ( e mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Francisco jaraiz tranco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil.
Acoploniento de destinos.
Resolución núm. 829/76, del Director (le 1:eel11
tamiento y 1 )( )1 aci mes. Se dispone que (.1 personal
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civil funcionario y no iiincionario que presta servi
cios en los distintos Centros que componen el CIAF
ofiede milfirnvido en dicho organismo, cesando en la
a.dseripción específica a los puestos de trabajo con la
(lite actualmente figuran, con objeto de que pueda ser
peoplado según las necesidades del servicio
Madrid, 5 (le mayo de 1976.
•
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECI.UTANITENTO Y D0TACIoNI7S,
jesús Díaz (lel 1:í() y G)117(dez_Alier
Personal civil no funcionario.
ontratactione s
Resolución núni. 830/76, del 1 )i1ec1(11- (le 1-■eclii
taini('nto y 1)()taciones. - Con 51 1jeci(')11 a la vigente
ReglanientacWin (le Trabajo (lel personal civil nn ftill
cjonarin de la Administraci(íti 1\11ilitar, se dispone la
contrainci(")11, con carácter fijo y 11 categoría profe
ional que se indica, del personal (fue a continuación
r(lacionn, 1);11-:1 prestar sus servicios en la «Base v
Escuela de Submarinos, a partir de la fecha que al
frente (le cada uno se seriala :
Ofir'ulle (le tercera Ajustadores.
1)()11 »losé Paredes -Espada. -A wirtir (lel (lía 22 de
;11)r11 (l( 1976.
Don Jiitn Martínez Pérez.-A 1);Irlir del día 25 de
;11)ril de 1976.
Don Manuel (le los Reyes Martínez Cegarra.-A
partir (1e1 (lía 22 (le tl)ril de 1976.
Don Francisco García Martínez. \ partir (1(.1 (lía
22 de abril de 1976.
1 )()11 Claudio García Fernández. Apariir del día
22 de abril de 1976.
Don Francisco Pérez García.--A parlir (lel día
22 (b• abril (le 1976.
1)nn Francisco .i\tigosto Sánchez. -- A partir del
(lía 22 de abril (le 1976.
Don José Antonio Paredes Navarrete.-A partir
(lil día 22 (le abril (le 1976.
Don José Aeosia Mencloza.-A partir (lel día 25 de
abril (le 1976.
nfieiales (le tercera T)rneros.
1)011 Frnicisco Mari ínez Cervantes. A partir del
(lía 25 de abril de 1976.
Don Francisco 1ubio Pérez. A Ili1 ií (id día
22 (le abril (le 1976.
()ricial de tercera Forja(lor-Cerrajero.
I )()n Pedro 1 Apez Ilarcelona. A partir del día 9 le
ítbril (le 1976.
Oficial de tercera Solda(lor-Chapista.
1)on Pedro Niendoza Legaz.---A partir del día 22 de
abril de 1976.
Oficial de priMera Calderero.
Don José Flores Flores. A partir del día 30 de
marzo de 1976.
Oficiales de tercera Caldereros.
Don Pedro 'Martínez García.--A padir del día
25 de abril de 1976.
1)on Domingo Vidal TÁSpez.-A partir (lel (lía 22 de
abril de 1976.
1)on Antonio Sancho García. t■ partir del día
25 de abril (le 1976.
Don ,Nntonio Pérez Moreno. -- A partir Iti (lía
22 de abril de 1976.
Oficial de tercera Modelista.
Don Ani(fflio TIernández 1 uertas.---.1 partir (lel
día s() de marzo <le 1976.
Oficiales de terccera Fundidores.
Don Gervasio Albaladeio Hernández. -
del (lía 30 (le marzo de 1976.
D(ni Trini(1;1(1 1\Toren° E ,ir()1i. .\ partir (lel (lía
1() de abril de 1976.
partir
()(iciales de tercera Tnstaladores-Montadores.
Don Laureano Cliaeón Fspíti.-.N
21 de marzo (le 1976.
1)(m Manuel Mnfinz Tárrag,a.-A
21 (le marzo (le 1976.
I)()n 17.111ili() Angel García sastre.
día 30 de marzo dc 1076.
partir (lel d'u1
ixtrtir del día
p:irtir (1(-1
()ricial de primera 1'.1)anista-Carpint(ro
I )(Hl •o,,é García Carrasco. -.N partir del (lía 22 (le
abril (le 1076.
\T:1(11-i(1, 5 de niavo de 1976.
14' \,( mos Sres ...
Sr(,,
Ft I) EcTon
vcv.1TTAni ivvro Y DOTM'InNES.
jestít, Díaz del Río y González-Alley
Resolución núm. 831 /76, del 1)irector leelti
tantiento V notaciones.--Con silieci()11 a la yir.zente
1:eglamentaei()1i (le Trabajo (lel personal civil no fun
cionario de la ,\(1111inistraci(')11 Militar se dispone la
contra1ari(")11 del personal que se indica :
Doña klaría Isabel Guibe•t Vara (lel 'Rey v
Nlaría del Carmen Cordero \paricio.--Con caracter
interino, por plazo no superior a 1111 año, y la cate
(Infla
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gorja profesional de Auxiliar Sanitario, para prestar
sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Seflo
ra (lel Carmen", a partir del día 1 de mayo de 1976.Don Manuel Rodríguez Lojo.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año. y la categoría
profesional de Oficial de primera Sastre, para prestarsits servicios en la Ayudantía Mayor de este Minis
terio, a partir del (lía 1 de abril de 1976.
Don _fosé Luis Caneiro Carrillo.—Con carácter in
u.rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Subalterno de segunda, para prestar
sus servicios en la DIENA, a partir (lel día 16 de
febrero de 1976.
Don Jesús Ramos Teijeiro.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional (le Mozo de Clínica, para prestar sus servicios
en la Policlínica Naval "N,ttestra Señora del Car
men" a partir (Id día 1 de mayo de 1976.
Doña Antonia Alías Rodríguez.—Con carácter fijo
v la categoría laboral de 'Costurera (Limpiadora), para
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Nilinisterio, a partir del (lía 1 de marzo de 1g76.
Madrid, 4 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-And
Exentos Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 832/76, del Director (le Reclu
tamiento v Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Don Ubaldo Rey Ibarra.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, v la categoría profe
sional de Maestro de Taller, para prestar sus servi
cios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a par
tir del (lía 28 de mayo (le 1976.
Don Wenceslao Gallegos Pastoriza.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profesional de Maestro de Taller: para prestar su,,
servicios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a
partir del día 1 de abril de 1976.
Don José Lago Fernández.- -Con carácter interino,
hasta tanto no sea nombrado funcionario del Cuerpo
T.:special de Oficiales de Arsenales, y la categoría pro
fesional le Oficial de. segunda Calefactor-Fontanero,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, a partir (lel día 17 de abril (le 1976
Don Jesús Alberto Rodríguez Valverde.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y 1:1
categoría profesional (le Delineante de segunda, para
prestar sus servicios en la Capitanía General de la
Zona Marítima del•Estrecho (1).
Don Pedro Suárez Benítez.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un arto, y la categoría profe
,i(wal de Oficial de tercera Ebanista-Carpintero, para
prestar sus servicios en la Comandancia General de
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la Zona Iklarítima de Canarias, a partir del día 1 (lefebrero de 1976 (1).
'(1) 'Cesarán al término del plazo indicado, o an
tes, si se cubrieran con un funcionario los puestos detrabajo que interinamente ocupan.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
F.xcmos. Sres. ...
Lres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 430/76, de la iciaiii
ra del Departamento de Personal.—Como continua
ción a la Resolución número 376/76, de 21 de abril
último ,(D. O. núm. 95), se nombra Vocal del Tri
bunal de Aptitud Física al Comandante de Infantería
de Marina don Rafael Méndez Martínez.
Madrid, 4 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Hermenegildo Franco González-Llanos
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Cuerpos de Oficiales.
Arombramientos.—Modificación.
Resolución delegada núm. 431/76, (le la .Jefai ti
ra (lel Departamento de Personal. — $e modifica la
Resolución delegada número 380/76, de la jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 961,
en (.1 sentido de que el Teniente de Navío (Avn
don José A. Soto Subía efectuará el TX Curqn (le
CROAN, a* celebrar en el Polígono de Tiro Nnv;11
Taller", entre las fechas que a continuación se
dican:
iii
Del 26 de abril al 20 de mayo de 1976.
Madrid, 4 de mayo de 1976.
Por (lelegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA 'NAVAL
TTermenegildo Franco Gonarr T,1:1110,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Distintivos.
Resolución delegada núm. 429/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. Por reunir las
condiciones que se exigen en la Orden Ministerial
(1(.1 Vjércíto de 27 de abril de 1970 (D. O. (bel Ejér
cito núm. 121)1, se reconoce el derecho al uso perma
nente del distintivo de Estudios Económicos de Apli
cacit'm Militar a los siguientes:
Intendente de la Armada don Alejandrn rnitez
Fajardo.
Coronel de Intendencia don José María Martínez
Cabañas Martínez.
Coronel de Intendencia don Alejandro Molíns Ris
tori.
Coronel de Intendencia don Aurelio Montojo 13e1da.
Teniente Coronel de Intendencia don Ricardo J.
Enamorado Pascual.
Madrid, 4 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
7 icn hIS.
Resolución núm. 428/76, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
ei1ado Departamento y con a rregl() a lo dispuesto en
I:t I .cv número 113/66 (1). O. m'un. 2q8). complemen
tada por las números 20/73 (D. O. m'un. 1(9), 29/74
( D. O. núm. 167) y 47/75 (D. O. núm. 8/76), se
concede al Personal de la Armada que a continuación
se detalla y que figura en las relaciones anexas los
trienios ¿tcumulables en el número y circunstancias
que se expresan
Cuerpo de Suboficiales.
- Sargentos de Marinería.
Bandas de Música.
Cabos primeros Especialistas (V).
Madrid, 4 de niavo de 1076.
EL ALMIRANTE
J1FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
RELACIÓN QUE SE CITA.
FtitIdeo,, ( ses
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Sarg. Electricista
Contram. Mayor
Suite. Conttelim.
Sarg. Contrant.
Sarg. Contrarn.
Sarg. Contram.
Sarg. Contrarn.
Sa•g, Contram.
Condestable Mayor.
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
Sarg. Condestable
(;arg. Condestable
Sa•g, Electricista
Sir, Electricista
Radfista. Mayor
Sarg. Radfista....
Sarv. Radfista.
Sarg, l?adfista.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Satg.
Sarg.
Saiy.
• • •
• • •
• • •
.
.
.
• • •
Radfista....
Electrónico
Electrónico •••
Electrónico
Radarista
Radarista
Ra(larista
Radarista
Ra(1arista
• • •
• • •
. . .
•
. . .
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO DE SUBOFICIALES
1) losé Barreiro Rey • ••• ••• •
I). losé Barreiro Rey ...
I ). José Barreiro Rey ...
I ). José Barreiro Rey ...
I), José Barreiro Rey ... ••• ••• •
I ) Lisardo Fernández García (1) •.•
Rorn(Ln Pernitry López •••
I). Manuel Beceiro Callealta
D. Jaime Fernández Cadavid
D. Vicente Gil Morado ...
D. Carlos López Ruiz ...
D. Antonio Tortolero de Alba ...
De Constantino Vizoso Arriiado
D. Luis A. Fernández Vargas (2)
D. Rafael Escalón Baone •.•
I). Rafael García Castro
1). Alfonso Mota de la 1,11o.
I). Joaquín Mota Neira •••
I). José N. Escalona Villar
D. Manuel González Pacheco
1). Martín García Mateo .
D. Santiago Bello Vázquez ... ..•
I). José Conesa Pedrero ... .• •••
I). José J. Gutiérrez Torres ...
I). Francisco Lirola Soto ...
I). Pedro González García ...
D. José Maestro Manero ...
D. Juan Martínez Guerrero ...
I). Sebastián Camacho Serrano
1). Pedro Conesa Martínez
•••
D. José León Muñoz ... •••
D. Antonio Mateo Fructuoso „. .
1). José María Miranda García ...
• •
• •
• • • •
•
• • • O •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• O •
• • •
• • • . . .
• • • • •
•
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • II • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
•
•
•
• • • • •
• • •
• • •. • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
7.200
8.280
9.000
10.250
11.685
5.415
12.255
6.270
1.995
1.995
1.995
1.995
1.99.5
11.685
1.995
1.995-
1.995
1.995
1.995
1.995
12.255
1.995
1.995
1.995
1.995
2.280
2.280
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
•••••••••■••••••••••••
Trienios
Mar. Sub. Of.
1 8 2
1 2
1 g 2
1 8 3
1 8 3
2 5
2 8 3
2 6
2 1
2 1
'2 1,
2 1
2 1
2 9 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 8 3
2 1
2 1
2 1
2 1
•••••=mill
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
•••■•••
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1973
1 julio 1974
1 enero 1975
1 agosto 1975
1 enero 1976
1 julio 1975
1 junio 1976
1 jumo 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 •junio 1976
1 junio 1976
1
. .
jumo 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
junio 1976
junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
1 junio 1976
junio 1976
junio 1976
1 junio 1976
1 junio 197()
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Empleos o clases
Sarg. Radarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Mecánico Mayor
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
.larg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. %Mecánico,
Sark.r.. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Brig. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Vigía My. Sem.
Cdor. My. P. y IP.
Cclor. My. P. y P.
Subtte. Cdor. P. y P.
Brig. Cdor. P. y P.
Sarg. 1.° Ctidtable.
•
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
• •
• • •
•• •
• • •
• ••
• • •
•••
•••
• •
•
Mayor *Inf.a M a ...
Mayor Id.' M9'a
Mayor Inf.a 114a . .
Mayor Inf.a M'a ..
Mayor Inf.a M..a
Mayor Inf.a Ma
Brigada Inf.a
Brigada inf.a M.
Brigada Inf.a M.
Sarg. . 1.° Inf.a
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sargento Inf.a
Sargento Ínf.a
Sargento
Sargento Radio
Sarg. Fogonero
Sarg: Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg. Fogonero
M.a
M.a
m.a
M.a
M.a
M.a
••
•
I •
• • •
Subtte• Músico l.a
Ifrigada Músico I."
Brigada Músico La
Sarg. 1 Músico 3.a
Sagento Músico 2•a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Tomaseti López ... ••• ••• .
D. Marcos Alonso Lozano ... ••• •••
1). Antonio Lafuente Carrasco
1). José I. Muela Cayuela ... •••
D. Juan Martínez Buyo ... ...
I). Francisco del Castillo Vivo
I). Manuel Dopico Losada ... ... ...
1). Manuel A. Feriu'Llidez Rodríguez
I). Antonio García Fraga ... ... ...
D. Evaristo Henales Sánchez ... •••
1). Fernando Lorenzo Fernández .••
1). Arturo Loureda Veiga ... ... •.• •••
D. Geranio Martínez Cardona
.1). Juan Martínez García
... ... ••• ••• ••
1). José J. 'Martínez Lamas
....
D. Luciano Martínez López ...
D. Salvador Martínez Palomera
.
I). Miguel Iviendiguchía Gárate
1). Tomás Navarro Martínez
... ••• .
D. Roberto Rey García ... ... . ••• •. .
D. Antonio Rodríguez Gil ...
D. Francisco Romero López •••
D. Manuel Sanjosé Prieto ... .••
D. Manuel Villainar González •• • • • •
D. Alfonso Viudes Clemente ... ... .
. .
D. Antonio Moreno Beriquistain ...
1). Fernando. Domínguez Carrillo .••
D. Francisco J. García Ruiz ... .
D. Norberto Martínez García ... ••• •••
D. José Nvidiez. Alvarez ... ... ...
.•• •••
1). Juan Vil1agrán Luque ... ... ••• ••• .
1). Manuel Crespo Franco ... ••• •••
D. José Martínez FernAn(Iez .. .
I). José Torres Yáñez ... •••
•••
D. •üan Seoane Blanco ... ...
I). Sebastián Menacho Pérez ... . .
D. Andrés García Franco (3) ...
0.0
• •
•
••
••• • • •
•
•
•••
•
• • •
•
•• • ••
• •• • ••
•
• •
• • • • •
••
• • • •• •
• • •• • • •
•••
• ••
•
• •••
• • •
•
• •
•• • • • ••• ••• •
• ••• •• •
• •• •• •
• •••
••• ••
•• •
• • • • • •
•••
•• •
• • •
• •• • • •
Cantidad
mensual
--
Pesetas
1.995
1.995
1.995
1.995
13.965
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
71)5
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
1.995
7.980
1.995
1.995
1.92s
1,995
1.995
9.405
13.965
12.825
13.965
8.835
3.800
INFANTERIA DE MARINA
Gumersindo Caruncho IIermida
1). Manuel Núñez Area
1). Juan A. Méndez Grafía
1). Rafael Lobo Robledo ...
D. Emiliano García Otero
1). Jerónimo Dana Neila
D. Miguel Pérez García ...
D. Teófilo Marquitia López
D. Luis Caciro Veiga ••• •.•
1). Emilio Martínez Aneiros ••• •••
D. Pedro Quintía García ... ••• •••
D. José Lombardía Ferreiro ••• ••••
I). Domingo Díaz \Taches .•• •••
D. Manuel Barroso T,ópez ..•
D. José J iménez León
• •• •
• • •
•• •
• •• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • •
• •• • •
•
• • •
•
•
• •
• •• •
• •• • • • • •• • ••
• • .4.0 • • • • • • ••• •••
12.825
10.260
10.260
10.260
10.260
9.405
7.125
6.270
7.125
7.125
6.270
5.415
3.705
3.705
5.415
SARGENTOS DE MARINERIA
D; José !Manes del Río
1). Secundino Rodrígue4 Fernández ...
1). Benigno Freije López ...
Ti). Eugenio Vila Chávarri
1). José R. Saavedra Penedg
• • IP • IP
••• • • • • ••
.
•
• • • • • • • • • • • •••
•• •
' • •
•• • • • • I •
• •
•II •
6.270
8.835
8.835
8.835
9.690
BANDAS DE MUSICA
1). Salvador Juan Teodoro ...
D. Emilio Díaz de Mera Margatón
1). José Romo Zahala
D. Eulogio Carballeira Arnoso
D. Antonio Cano Sánchez ••• •••
• • •
• • • • • •
•
•
•
•• •
• ••• • • • ••
• • $ • • •••
• • • ••• •
7.6952.565
2.565
8.835
3.135
1
Trienios 1 Fecha
I
en que debeSub. Of. 1 comenzar el abonoi
i
1 Mar.
2
2
2
2
LXIX
1
1
1
1
8
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2
2 1
2 1
2
2 1
2 1
2 1
-2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 8
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 8 1
8
10 3
2 15
2 9
2 5
2 7 4
2 9 1
2 9 1•
2 9 1
2 9 1
2 8 1
2 7
2 6
2 7
2 7
2 6
2 5
2 3
2 3
2 5
2 6
2 9
2 9
2 9
2 10
2
1
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9
3
'3
9
3
•••••■••••
•■•••
illnio
innio
itIllio
.
.
jUillo
junio
jUtlio
. .
JUIllo
itulio
. .
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
enero
1
1 junio
1 junio
1 junio
jimio
1 junio
1 junio
1 .junio
1junio
1
•
•
jumo
1 junio
1 junio
1 junio
1 abril
1 junio
1
1
1
1
.
.
junio
jminio
abril
. .
jumo
junio
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1926
1976
1976
1976
.1976
1976
1974
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
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Empleos o clases
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Electricista ...
Infantería Marina ...
NOMBRES Y APELLIDOS
CABOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 105.
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abono
I >1: I MEROS ESPECIALISTAS (V)
José Ceballos Domínguez
Ricardo Escudero Cano ...
Eugenio Zambrana Dívila
Jo,,,é Martínez Ortiz
• • •
• • • • • • •• • • • •
• • • • • • • 11.• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• •
• • •
2.280
2.280
2.280
2280
4
4
4
4
••■•
••••■•
•WW1•11■
febrero
febrero
• •
junio
j tulio
1976
1976
1976
1976
O 11 S 1 VACI () N F. S :
(1) Se rectifica en este sentido la ResoluciAn 1111111(.1-0 538/75 (I). 0. núm. 156) en la Parte que
afecta al interesado.
(2) No se le fija la fecha de los efectos CCOIU')lUlC()S poi- estar previsto su pase a la situación de "retirado"
en 31 de
may0 de .1976.
(3) Se rectifica en este sentido la ResoluciOn número 1.604/73 (1). O. nínu. 8/74) en la parte que
afertn al íniv
resado.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
delegada número 395/76, de la Dirección de Ense
fiánza Naval, inserta en el DIARIO OTCIAL núm. 99,
(le fecha 30 de abril próximo pasado, se entenderá
rectificada en el sentido de que en el apartado 2 de
la misma,
DONDE DTCE :
2. Los Sargentos Alumnos de la IMECAR,
DEBE DECTR :
2. Los Sargentos Escribientes Alumnos de la
1MECAR.
•
o
Madrid, 7 (le mayo de 1976.—Eil Capitán (le Na
vío, Director (lel I TO OFTCTAL, Fernando Otero
Goyanes,
Padecido error en 1;1 publicación del encabezamien
to) de la Resolución número 41.5/76 <D. 0. núme
ro ) 102), que aparece como "Cuerpo de Suboíiciales
y asimilados", se rectifica' en el sentido de i1 (1
Resolución debe integrarse bajo el anterior epígrafe de
"Cuerpo de Oficiales".
Madrid, 7 (le mayo de 1976. -11 Capitan de Na -
VIO, Director del DIARIO ()FI C1Al„ Fernando Otero
Goyanes.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Don Eladio 1(odríguez Galán, ( apitán de Navío, C(1-
Inandante M Hilar de Ni arina de 11 Provincia Marí
tima de Algeciras,
I Ia!),-() saber: Que terminado el pl a /A de presenta
ci(i)ll Ie ()licitudes para pi-()\ cer tina plaza (1(1 Práctico
(le Nlítmero (lel puerto (le Alyieciras-La Línea, convo
cad() el concurso ortosición de fecha 6 (le marzo de
1976 (I). ittím. 59 de 10 de marzo .de 1976), y Bo
letín Oficial /1c1 Fstado Mun. 64, de 15 de niarz()
de 1976, se hace ptíblica la relación de los candidats
admitidos, (Ille ,,()11 105 siguientes:
Teniente de Navío (RNA) don Joaquín P,arranco
1:odriguez.
Teniente de Navío (RNA) don Juan Espini:sa
López.
Teniente de Navío (RNA) don Laureano Fernández
Alvarez.
Alférez de Navío (RNA) don Fernando E., el. )n
Alférez de Navío (RNA) don Gabriel Vicli Mal--
toren.
Alférez de Navío (RN) y Capitán de la Marina
Mercante don José Antonio Zurita Ruiz.
Alférez de Navío (RN) y Capitán de la Marina.
Mercante (lon José María Melero Rodríguez.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en
esla Comandancia Militar de Mztrina de Algeciras P1
día 29 del pi e ente nies de mayo, a las nueve hora;.
El Ti• ihnnal de exámenes' estará integrado, según
dispone el artículo 16 del Reglamento (le Practicajes
(le 4 jnlio IC 1q58 (B. O. del U•tado n(im. 206),
por:
Presidente : Ilustrísimo señor Comandanl..t
de Marina (le i l'rovincia Marítima de Alg(:ciras.
Vocales: Dos Capitanes (le la 11arina 1\1(1-can1e de
los buques mirtos en el puerto el (lía del examen o re
sidentes en la localidad.
Practico de Número de la Corporación (le este
pnerio don *José Luis Eguidazu Solaguren-Beascoa,
designado poi' el señor Comandante.
Practico (le Número (le la Corporación dc este
'puerto don 14,11rique I lernandez Penidc, designado nor
la CorporaciOn de 'Prácticos.
Secretario: Capitán de Corbeta (RNA) don Maria
noVargas González.
1 M5 Calld idat Os efectuarán su presentaci(ín (-11 la ("o
mitid:inda Militar (le T\Iaritta de Alg(,ciras a las diez
lloras (lel día anterior al seiíalado para el examen,
efectos (l(1l recon()cintiento médico, debiendo l)1('(1 Ir
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sus hojas de servicios en la Armada y de la Marina
Mercante, las cuales les serán devueltas una vez fina
lizados los exámenes
Lo que se hace público para conocimiento los in
teresados, publicándose este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial
del Estado y tablón de Imuncios de esta Conlapancia
Militar de Marina.
Algeciras„3 de mayo de 1976.—E1 Capitán de Na
vio, Comandante Militar de Marina, Eladio Rodríque.::
ANUNCIOS PARTICULARES
Anuncio de subasta.
(40;
A partir de las once y treinta horas del (lia 2 de
junio próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas
(le! Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en pú
blica subasta (le los siguientes lotes :
Lote número 794.—Bote automovil de 10,500 metros,
precio tipo: 50.000 pesetas.
Lote número 799.—Lancha guardapescas 17-2, precio
tipo: 107.800 pesetas.
Lote número 800.—Bote auto de 7,50 metres de (
lora, precio tipo: 20.000 pesetas.
Lote número 806.—Lancha V-12, precio tipo: pese
tas 176.056.
Lote número 811.—Bote de remos chinchorro, de alca
ción ligera, precio tipo: 25.712 peseta.
Lote número 814.—Compresor de chorro (le arera de
aire, precio tipo: 56.000 pesetas.
Lote número 816.—Materia1 diverso de hierro, precio
tipo: 5 pesetas kilogramo.
•
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Lote número 823. Bote de al 11111i11,1) con su inotPr,
precio tipo: 55.250 pesetas.
Lote número 828.—Tanque de plancha de hierro yocho partidas más, precio tipo : 4 peseta.) kilogramo.
Lote número 829.—Mantas usadas, precio tipo: 20 pe.
setas unidad.
Lote número S30.—(abarra G- l4, precio tipo: 4 pe
setas kilogramo.
Lote número 831.—M aterial
14 pesetas kilogramo.
Lote número 832.—Torno Maratlion, precio tipo: pe
setas 20.000, pesetas.
Lote número 833.—M aterial diverso, Compuesto (le
hierro, bronce y cobre, precio tipo: 20 pesetas Id
ligramo.
Lote número 334.—Siete carreteles de cable de acei(),
precio tipo: 4 pesetas kilogramo.
I .ote'núniero 835.—Bote de remos de 9 metros de es
lora, precio tipo: 4.000 *pesetas 1
Lote número 836.—Bote de remos de 9 metros de es
lora, precio 14.000 pesetas.
Lote número 837.-15 máquinas de es'eribir, precio
tipo: 3.000 pesetas.
Lote número ‘38.—Estachas de varias menas, precic
tipo: 3 pesetas kilogramo.
Lote número 839.—Material de aluminio (5.(X)) kilo
gramos aproximadamente), precio tipo: 22 pesetas
kilogramo.
Lote número 840.-270.0(X) kilogramos de material
diverso de hierro, ¿ti)rox i'madamente, precio tipo:
6 pesetas kilogramo.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mfani
fiesto en las 'Comandancias de Marina de la compren
sión de esta Zona Marít ima y en la Secretaría de esta
Junta.
diverso, precio tip):
Arsenal de. El Ferro] del Caudillo, 20 de alnil
de 1976.-0 Coronel de 1111(11(k1I(-1;1, 1>r(-, dent:,
Angel Fantova.
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